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KESI\II'IL\N DAN SAI{Ai\ 

\'1.1. KESI~Il'I'LA\ 
1).11111,1\11 11I.':lldlll:t!lllH ddpat (hamln! ~L·~jlll1)tlli.111 
I 	 !'I.:nurunan !1dai kduatan tck:.II1 tu1l:1X.1an $CI;H!n:ara HCH:h~r aKlb.:J.t 
p..:ngaruh oba:~oba;an ChK~v1 dan Lug::nol sclama J han, 
') 	 Kckuatan to.:kan kekuala:l scmcnlaro. Fletcher yung, mcnJapat rx:nga~;jh 
obat-obaw,n h'6cnol kb!h ~('c\l u,Hip:'HJJ kcku<ltan kka:l scrnt:r.t:.lfa 
I k:cIH:r .val't,; mt::loap:11 pCllgDfuh "h;Jt·oh,11:lll t 'hr;. M 
V1.2. SARAi' 
I. 	 'r lJlI1patan !'.l..'lftl'lllara I ktthcr p,~Ja pC[J\val;m UI kcJoi<.lcl<lIl gqJI 
JianJurkan tid:;" digunakan Ja!arn Jungka wa',;;tu ya:.g lama. (l!kan:r:.akan 
ltlmpalan scmcnlara !'klcher akan scmakin Dl'rkurang, kl'l..:":Hlsarlll)tl old, 
pcngaruh obat·ohatan dan saliva 
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